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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh konseling farmasis 
terhadap pengetahuan, kepatuhan, dan kualitas hidup pasien HIV/AIDS rawat 
jalan di Poli VCT RSUP DR. M. Djamil Padang, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
a. Ada peningkatan pengetahuan tentang terapi obat ARV yang berbeda 
signifikan pada pasien HIV/AIDS setelah konseling farmasis. 
b. Ada peningkatan kapatuhan minum obat ARV yang berbeda signifikan pada 
pasien HIV/AIDS setelah konseling farmasis 
c. Ada peningkatan kualitas hidup yang berbeda signifikan pada pasien 
HIV/AIDS setelah konseling farmasis. 
 
5.2 Saran 
a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan konseling 
farmasis lebih dari satu kali secara berkala untuk melihat pengaruh konseling 
farmasis pada jangka waktu yang lebih panjang. 
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah dan 
menyeragamkan jumlah responden berdasarkan karakteristik demografi 
pasien agar mendapatkan hasil yang lebih representatif sehingga dapat 
digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.  
c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh konseling farmasis 
terhadap clinical outcome pada pasien HIV/AIDS. 
